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Zeevogels uit het sop gelicht: zeekoet en alk
EŝĐŽůĂƐsĂŶĞƌŵĞŶ͕tŽƵƚĞƌŽƵƌƚĞŶƐ͕DĂƌĐsĂŶĚĞǁĂůůĞ͕,ŝůďƌĂŶsĞƌƐƚƌĂĞƚĞΘƌŝĐ^ƟĞŶĞŶ
΀ŶŝĐŽůĂƐ͘ǀĂŶĞƌŵĞŶΛŝŶďŽ͘ďĞ΁
ĞƉŝŶŐƵŢŶƐǀĂŶŚĞƚŶŽŽƌĚĞŶ͕ǌŽǁŽƌĚĞŶĂůŬĂĐŚƟŐĞŶŽŽŬǁĞůĞĞŶƐŐĞŶŽĞŵĚ͘ĂƚŝƐŶŝĞƚ
ĞĞŶƐǌŽǀĞƌŐĞǌŽĐŚƚ͕ŐĞǌŝĞŶŚƵŶŐĞůŝũŬĂĂƌĚŝŐĞǌǁĂƌƚͲǁŝƩĞǀĞƌĞŶŬůĞĞĚĞŶĮĞƌĞ͕ ƌĞĐŚƚͲ
ŽƉƐƚĂĂŶĚĞŚŽƵĚŝŶŐǁĂŶŶĞĞƌǌĞǌŝĐŚŽƉŚĞƚĚƌŽŐĞďĞŐĞǀĞŶ͘EĞƚĂůƐƉŝŶŐƵŢŶƐǌǁĞƌĞŶǌĞ
ďŽǀĞŶĚŝĞŶďŝũĞĞŶƐƚƌŝŬƚŵĂƌŝĞŶĚŝĞĞƚ͘ĞĞŬŽĞƚĞŶĂůŬ͕ĚŝĞďĞŝĚĞƚŽƚĚĞĨĂŵŝůŝĞǀĂŶĚĞ
ĂůŬĂĐŚƟŐĞŶďĞŚŽƌĞŶ͕ŬƵŶŶĞŶĂŶĚĞƌƐĚĂŶŚƵŶǌƵŝĚĞůŝũŬĞƚĞŐĞŶŚĂŶŐĞƌƐǁĞůǀůŝĞŐĞŶŵĂĂƌ
ďƌĞŶŐĞŶŚƵŶƟũĚ ƚŽĐŚǀĞĞů ůŝĞǀĞƌǌǁĞŵŵĞŶĚĚĂŶǀůŝĞŐĞŶĚĚŽŽƌ͘ sĂŶĂĨŚĞƚǁĂƚĞƌŽƉͲ
ƉĞƌǀůĂŬĚƵŝŬĞŶǌĞŽŶĚĞƌŽŵŽƉǌŽĞŬƚĞŐĂĂŶŶĂĂƌǀŝƐ͕ĞŶŚŝĞƌďŝũƐƚƵǁĞŶǌĞǌŝĐŚǌĞůĨŵĞƚ
ŬƌĂĐŚƟŐĞǀůĞƵŐĞůƐůĂŐĞŶǀŽŽƌƵŝƚ͘ůŬĂĐŚƟŐĞŶŚĞďďĞŶŬůĞŝŶĞǀůĞƵŐĞůƐŝŶǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐƚŽƚ
ŚƵŶŐĞǁŝĐŚƚ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌǀůŝĞŐĞŶǀĞĞůĞŶĞƌŐŝĞǀƌĂĂŐƚĞŶŚĞƚŽƉƐƟũŐĞŶĞŶůĂŶĚĞŶŵĞĞƐƚĂů
ǁĞŝŶŝŐĞůĞŐĂŶƚǀĞƌůŽŽƉƚ͘DĂĂƌŽŶĚĞƌǁĂƚĞƌǌŽƌŐĞŶĚĞǌĞŬůĞŝŶĞǀůĞƵŐĞůƐǀŽŽƌŵŝŶŝŵĂůĞ
ǁƌŝũǀŝŶŐĞŶĞĞŶĞĸĐŝģŶƚĞǀŽŽƌƚďĞǁĞŐŝŶŐ͕ŐĞƚƵŝŐĞŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚǀŽŽƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǌĞĞŬŽĞƚ
ĚƵŝŬĚŝĞƉƚĞƐƚŽƚůŝĞĨƐƚϭϴϬŵĞƚĞƌǁĞƌĚĞŶǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĐŽŶƚĞǆƚ
ĞĞŬŽĞƚĞŶďƌŽĞĚĞŶŽƉƐƚĞŝůĞŬůŝīĞŶůĂŶŐƐĚĞŬƵƐƚĞŶǀĂŶǌŽǁĞůĚĞƚůĂŶƟƐĐŚĞĂůƐ^ƟůůĞKĐĞͲ
ĂĂŶ͕ǀƌŝũǁĞůƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚďŽǀĞŶϰϬΣŶŽŽƌĚĞƌďƌĞĞĚƚĞ͘ĞEŽŽƌĚͲƚůĂŶƟƐĐŚĞƉŽƉƵůĂƟĞǁŽƌĚƚ
ŐĞƐĐŚĂƚŽƉϮ͕ϴͲϮ͕ϵŵŝůũŽĞŶďƌŽĞĚƉĂƌĞŶ;DŝƚĐŚĞůůĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿ͘ĞǌƵŝĚĞůŝũŬĞEŽŽƌĚǌĞĞŝƐ
ŚĞĞůďĞůĂŶŐƌŝũŬĂůƐŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌŝŶŐƐŐĞďŝĞĚǀŽŽƌǀŽŐĞůƐĂŅŽŵƐƟŐǀĂŶĚĞďƌŽĞĚŬŽůŽŶŝĞƐůĂŶŐƐ
ĚĞŶŐĞůƐĞĞŶ^ĐŚŽƚƐĞŽŽƐƚŬƵƐƚ͕ĞŶŚĞƌďĞƌŐƚĚĂŶŶĂĂƌƐĐŚĂƫŶŐϮϰϬ͘ϬϬϬǌĞĞŬŽĞƚĞŶ;ĂŵƉͲ
ŚƵǇƐĞŶΘ>ĞŽƉŽůĚϭϵϵϰͿ͘ĞŶŽƉǀĂůůĞŶĚŐĞŐĞǀĞŶŝƐĚĂƚũŽŶŐĞǌĞĞŬŽĞƚĞŶǀĂŶĚĞďƌŽĞĚŬůŝīĞŶ
ƐƉƌŝŶŐĞŶŶŽŐǀŽŽƌǌĞŬƵŶŶĞŶǀůŝĞŐĞŶĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĂůǌǁĞŵŵĞŶĚĞŶŽŶĚĞƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶ
ŚƵŶǀĂĚĞƌĚŝĞƉĞƌĞŶǀĞŝůŝŐĞƌǁĂƚĞƌŽƉǌŽĞŬĞŶ͘ŽďĞƌĞŝŬĞŶũŽŶŐĞŶǀĂŶƐůĞĐŚƚƐĞŶŬĞůĞǁĞŬĞŶ
ŽƵĚĞŶĂŅŽŵƐƟŐǀĂŶĚĞƌŝƚƐĞŽŽƐƚŬƵƐƚĞŝŶĚũƵŶŝĂůǌǁĞŵŵĞŶĚŚĞƚ&ƌŝĞƐĞ&ƌŽŶƚ͕ĂĂŶĚĞ
ĂŶĚĞƌĞŬĂŶƚǀĂŶĚĞEŽŽƌĚǌĞĞƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶEŽŽƌĚͲEĞĚĞƌůĂŶĚ;ĂŵƉŚƵǇƐĞŶϮϬϬϮͿ͘
Zeekoet - Hilbran Verstraete
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ůŬĞŶ ǀŽƌŵĞŶŵĞĞƐƚĂů ŐĞŵĞŶŐĚĞ ŬŽůŽŶŝĞƐŵĞƚ ǌĞĞŬŽĞƚĞŶ͕ŵĂĂƌ ŬŽŵĞŶ ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚ
ǀŽŽƌŝŶĚĞEŽŽƌĚͲƚůĂŶƟƐĐŚĞKĐĞĂĂŶ͘ĞEŽŽƌĚǁĞƐƚͲƵƌŽƉĞƐĞƉŽƉƵůĂƟĞďĞĚƌĂĂŐƚŶĂĂƌ
ƐĐŚĂƫŶŐϱϯϬ͘ϬϬϬďƌŽĞĚƉĂƌĞŶĞŶŐĞŵŝĚĚĞůĚŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶŚŝĞƌǀĂŶϰϰ͘ϬϬϬǀŽŐĞůƐŝŶĚĞ
ǌƵŝĚĞůŝũŬĞEŽŽƌĚǌĞĞ;ĂŵƉŚƵǇƐĞŶΘ>ĞŽƉŽůĚϭϵϵϰ͕DŝƚĐŚĞůůĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿ͘
ŽĂůƐƌĞĞĚƐǀĞƌŵĞůĚǌŝũŶĞƌůĂŶŐƐĚĞƌŝƚƐĞŽŽƐƚŬƵƐƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞǌĞĞǀŽŐĞůŬŽͲ
ůŽŶŝĞƐŵĞƚŐƌŽƚĞĂĂŶƚĂůůĞŶĂůŬĂĐŚƟŐĞŶ͘ĞĚŝĐŚƚƐƚďŝũǌŝũŶĚĞŐƌŽƚĞŬŽůŽŶŝĞŝƐĚŝĞǀĂŶĞŵƉͲ
ƚŽŶůŝīƐ;&ůĂŵďŽƌŽƵŐŚ,ĞĂĚͿ͕ǁĂĂƌƟũĚĞŶƐĞĞŶĐĞŶƐƵƐƌŽŶĚĚĞĞĞƵǁǁŝƐƐĞůŝŶŐƌĞƐƉĞĐͲ
ƟĞǀĞůŝũŬƌƵŝŵϰϲ͘ϬϬϬĞŶϴ͘ϱϬϬŬŽƉƉĞůƐǌĞĞŬŽĞƚĞŶĂůŬŐĞƚĞůĚǁĞƌĚĞŶ͘ŶĚĞƌĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
ŬŽůŽŶŝĞƐǌŝũŶĚŝĞǀĂŶ&ĂƌŶĞ/ƐůĂŶĚƐ͕^ƚ͘ďďƐ,ĞĂĚ͕/ƐůĞŽĨDĂǇĞŶ&ŽǁůƐŚĞƵŐŚ͕ĞůŬŵĞƚ
ƟĞŶĚƵŝǌĞŶĚĞŶďƌŽĞĚƉĂƌĞŶĂůŬĂĐŚƟŐĞŶ͘sŽŽƌǌŽǁĞůǌĞĞŬŽĞƚĂůƐĂůŬŐĞůĚƚĚĂƚĚĞĂĂŶƚĂůͲ
ůĞŶŝŶ^ĐŚŽƚƐĞŬŽůŽŶŝĞƐƐŝŶĚƐĚĞĞĞƵǁǁŝƐƐĞůŝŶŐƐƚĞƌŬĂĨŶĞŵĞŶ͕ƚĞƌǁŝũůĚĞǌĞŝŶĚĞŵĞĞƌ
ǌƵŝĚĞůŝũŬŐĞůĞŐĞŶŬŽůŽŶŝĞƐ;ǌŽĂůƐ&ĂƌŶĞ/ƐůĂŶĚƐĞŶĞŵƉƚŽŶůŝīƐͿƚŽĞŶĞŵĞŶ;:EϮϬϭϲͿ͘
ĞĞǀŽŐĞůƚĞůůŝŶŐĞŶ͗ĂŶĂůǇƐĞĞŶĐŽƌƌĞĐƟĞǀŽŽƌĂĨŶĞŵĞŶĚĞĚĞƚĞĐƟĞŬĂŶƐ
ƌǁŽƌĚĞŶŝŶĚĞƌƵďƌŝĞŬ͚ǌĞĞǀŽŐĞůƵŝƚŚĞƚƐŽƉŐĞůŝĐŚƚ͛ƌĞŐĞůŵĂƟŐƐĐŚĂƫŶŐĞŶŐĞŐĞǀĞŶ
ǀĂŶĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶǌĞĞǀŽŐĞůƐĚŝĞďŝũŽŶƐǀĞƌďůŝũǀĞŶ͘ĞǌĞƐĐŚĂƫŶŐĞŶǌŝũŶŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉ
ŐĞƐƚĂŶĚĂĂƌĚŝƐĞĞƌĚĞƚĞůůŝŶŐĞŶĚŝĞƚŽĞůĂƚĞŶŽŵǌĞĞǀŽŐĞůĚŝĐŚƚŚĞĚĞŶƚĞďĞƌĞŬĞŶĞŶĞŶƚĞ
ŬŽƉƉĞůĞŶĂĂŶĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞůŽĐĂƟĞ;dĂƐŬĞƌĞƚĂů͘ϭϵϴϰ͕ĞŶǀŽŽƌĞĞŶEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƐĂͲ
ŵĞŶǀĂƫŶŐǌŝĞŽŽŬsĂŶĞƌŵĞŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵŝŶsŽŐĞůŶŝĞƵǁƐϭϮͿ͘ĞƚĞůůŝŶŐĞŶǌŝũŶĞĐŚƚĞƌ
ŶŝĞƚĂůƟũĚĞǀĞŶƌĞĚŝŐǀĞƌĚĞĞůĚ ŝŶƟũĚĞŶƌƵŝŵƚĞĞŶĚĂĂƌŽŵǁŽƌĚĞŶǀĂĂŬĂƉĂƌƚĞďĞƌĞͲ
ŬĞŶŝŶŐĞŶŐĞĚĂĂŶƉĞƌƐĞŝǌŽĞŶŽĨƉĞƌŵĂĂŶĚĞŶĚŝƚǀŽŽƌϯǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǌŽŶĞƐ͗ĞĞŶ͚ŝŶͲ
ƐŚŽƌĞ͕͛ ͚ŵŝĚƐŚŽƌĞ͛ĞŶ͚ŽīƐŚŽƌĞ͛ǌŽŶĞ͘ĞŐƌĞŶǌĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞǌĞϯǌŽŶĞƐǌŝũŶŽƉϭϬĞŶϮϬ
ŶĂƵƟƐĐŚĞŵŝũů ;ĐŝƌĐĂϭϴ͘ϱĞŶϯϳŬŵͿǀĂŶĚĞŬƵƐƚŐĞůĞŐĞŶ͘DĂĂƌĚĞǀĂƌŝĂƟĞ ŝŶƟũĚĞŶ
ƌƵŝŵƚĞ ŝƐŶŝĞƚŚĞƚĞŶŝŐĞǁĂĂƌǁĞƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞĞŵŽĞƚĞŶŚŽƵĚĞŶ͘tĞƚĞůůĞŶĂůƟũĚĂůůĞ
ǀŽŐĞůƐĚŝĞǌŝĐŚ ŝŶĞĞŶƐƚƌŽŽŬǀĂŶϯϬϬŵĞƚĞƌďƌĞĞĚůĂŶŐƐŚĞĞŶĚĞǀĂĂƌƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚ
ƐĐŚŝƉďĞǀŝŶĚĞŶ;ŚĞƚ͚ ƚƌĂŶƐĞĐƚ͛Ϳ͘ŝƚƚƌĂŶƐĞĐƚǁŽƌĚƚǀĞƌĚĞĞůĚŝŶϰƐƵďͲƚƌĂŶƐĞĐƚĞŶ;ϬͲϱϬŵ͕
ϱϬͲϭϬϬŵ͕ϭϬϬͲϮϬϬŵĞŶϮϬϬͲϯϬϬŵͿ͘DĂĂƌŚŽĞŚĂƌĚǁĞŽŽŬŽŶƐďĞƐƚĚŽĞŶ͕ǁĞďůŝũŬĞŶ
steevast meer vogels te tellen op een afstand tussen 0 en 100 meter van het schip dan 
tussen 100 en 200 meter en tussen 100 en 200 meter ook weer meer dan tussen 200 
ĞŶϯϬϬŵĞƚĞƌ͘ ĂƚŬŽŵƚŽŵĚĂƚĚĞŬĂŶƐŽƉĚĞƚĞĐƟĞĂĨŶĞĞŵƚŵĞƚĚĞĂĨƐƚĂŶĚ͕ĞŶǌĞŬĞƌŝŶ
ŚĞƚŐĞǀĂůǀĂŶƌĞůĂƟĞĨŬůĞŝŶĞĞŶĚŽŶŬĞƌĞǀŽŐĞůƐǌŽĂůƐĂůŬĂĐŚƟŐĞŶ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶďůŝũŬƚĚŝƚĞĨͲ
ĨĞĐƚƐƚĞƌŬĞƌďŝũƐůĞĐŚƚĞƚĞůŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ;ƌƵǁĞǌĞĞ͕ŶĞĞƌƐůĂŐ͕ŚĂƌĚĞǁŝŶĚ͕͙ͿĠŶƐƉĞĞůƚ
ŚĞƚŵŝŶĚĞƌďŝũ ŐƌŽĞƉĞŶĚĂŶďŝũ ƐŽůŝƚĂŝƌĞ ǀŽŐĞůƐ͘KŵǀŽŽƌĚŝƚ ǀĞƌƐĐŚŝů ŝŶ ĚĞƚĞĐƟĞŬĂŶƐ
ƚĞ ĐŽƌƌŝŐĞƌĞŶ ǀŽĞƌĞŶǁĞĞĞŶ ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ ͚ŵƵůƟͲĐŽǀĂƌŝĂƚĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĂůǇƐĞ͛ Ƶŝƚ͘,Ğƚ
ƌĞƐƵůƚĂĂƚǀĂŶǌŽ͛ŶĂŶĂůǇƐĞŝƐƚĞǌŝĞŶŝŶ&ŝŐƵƵƌϭ͘/ŶĚĞǌĞĮŐƵƵƌǁŽƌĚƚĚĞĚĞƚĞĐƟĞŬĂŶƐƵŝƚͲ
Zeekoet - Nicolas Vanermen Alk - Nicolas Vanermen
&ŝŐƵƵƌϭ͘ĞƚĞĐƟĞŬĂŶƐŝŶƌĞůĂƟĞƚŽƚĚĞŐƌŽĞƉƐŐƌŽŽƩĞĞŶǁŝŶĚŬƌĂĐŚƚ͗ŚĞƚƌĞƐƵůƚĂĂƚǀĂŶĞĞŶ͚ŵƵů-
ƟͲĐŽǀĂƌŝĂƚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĂŶĂůǇƐĞ͛ŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉĚĞƚĞůŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶǌĞĞŬŽĞƚ͘
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0
ŐĞǌĞƚ ƚĞŐĞŶŽǀĞƌĚĞŐƌŽĞƉƐŐƌŽŽƩĞĞŶĚĞǁŝŶĚŬƌĂĐŚƚ͘
ŽƐĐŚĂƚŽŶƐŵŽĚĞůŝŶĚĂƚĚĞŬĂŶƐĚĂƚǁĞĞĞŶƐŽůŝƚĂŝƌĞ
ǌĞĞŬŽĞƚŽƉŵĞƌŬĞŶďŝũĞĞŶǁŝŶĚŬƌĂĐŚƚǀĂŶϴĞĂƵĨŽƌƚ
ƐůĞĐŚƚƐϰϬйďĞĚƌĂĂŐƚ͕ƚĞƌǁŝũůĚĞŬĂŶƐĚĂƚǁĞĚŝĞǌĞůĨĚĞ
ǀŽŐĞů ďŝũ ǁŝŶĚƐƟůǁĞĞƌ ;Ϭ ĞĂƵĨŽƌƚͿ ŽƉŵĞƌŬĞŶ ϳϬй
ďĞĚƌĂĂŐƚ͘KŶŐĞĂĐŚƚĚĞǁŝŶĚŬƌĂĐŚƚďůŝũŬĞŶǁĞŐƌŽĞƉĞŶ
ǌĞĞŬŽĞƚĞŶǀĂŶϭϬǀŽŐĞůƐŽĨŵĞĞƌĂůƟũĚŽƉƚĞŵĞƌŬĞŶ͘
ĂŶŚĞƚŐĞďƌƵŝŬƚĞ͚ĚŝƐƚĂŶĐĞ͛ŵŽĚĞůŝƐĠĠŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞ ǀĞƌďŽŶĚĞŶ͕ ŶĂŵĞůŝũŬ ĚĂƚ ĚĞ ŬĂŶƐ
ŽƉĚĞƚĞĐƟĞŽƉĚĞǀĂĂƌůŝũŶǌĞůĨϭϬϬйŝƐ͘ĂƚŝƐĞĐŚƚĞƌ
ŶŝĞƚŚĞůĞŵĂĂůĐŽƌƌĞĐƚ͕ǁĂŶƚĂůŬĂĐŚƟŐĞŶďĞǀŝŶĚĞŶǌŝĐŚ
soms onder water om te foerageren en willen ook al 
ĞĞŶƐ Ƶŝƚ ƐĐŚƌŝŬ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŶĂĚĞƌĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐďŽŽƚ
ŽŶĚĞƌǁĂƚĞƌĚƵŝŬĞŶ͘
Het voorkomen van zeekoet en alk op het Bel-
gisch deel van de Noordzee
ĞĞŬŽĞƚŝƐĚĞĂůŐĞŵĞĞŶƐƚĞǀŽŐĞůƐŽŽƌƚŽƉŚĞƚĞůŐŝƐĐŚ
ĚĞĞůǀĂŶĚĞEŽŽƌĚǌĞĞ;EͿ͗ŐĞŵŝĚĚĞůĚŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶ
ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϭϰ͘ϬϬϬ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ ŶĂƟŽŶĂůĞǁĂƚĞͲ
ƌĞŶ͘ůŬĞŶǌŝũŶǀĞĞůŵŝŶĚĞƌĂůŐĞŵĞĞŶĚĂŶǌĞĞŬŽĞƚĞŶ
ŵĞƚ ŐĞŵŝĚĚĞůĚ ƌƵŝŵϯ͘ϳϬϬ ŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĂĂƌƐ ;dĂďĞů ϭͿ͘
ůƐǁĞĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶƵŝƚǌĞƩĞŶƉĞƌŵĂĂŶĚ;ĞŶƉĞƌǌŽŶĞͿ͕
ǀĂůƚŽƉĚĂƚŚĞƚƉĂƚƌŽŽŶďŝũǌĞĞŬŽĞƚŵŽŽŝŽƉďŽƵǁƚŶĂĂƌ
ĞĞŶ ĂĂŶƚĂůƐƉŝĞŬ ŝŶ ũĂŶƵĂƌŝ͕ǁĂĂƌŶĂĚĞ ĂĂŶƚĂůůĞŶ ƐŶĞů
ǁĞĞƌĂĨŶĞŵĞŶ;&ŝŐƵƵƌϮͿ͘ŝũĂůŬďůŝũŬƚĞƌǌŝĐŚĞĞŶŵŝĚͲ
ǁŝŶƚĞƌͲĚŝƉŝŶĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶǀŽŽƌƚĞĚŽĞŶ͕ĞŶŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚ
ĚŝĞĚŝƉ ŝŶĂůůĞĚƌŝĞĚĞǌŽŶĞƐǁŽƌĚƚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚƐƚĞƌŬƚ
ŽŶƐ ŝŶĚĞŽǀĞƌƚƵŝŐŝŶŐĚĂƚĚŝƚƉĂƚƌŽŽŶŐĞĞŶ ƚŽĞǀĂů ŝƐ͘
&ŝŐƵƵƌϮ͘DĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞĂĂŶƚĂůůĞŶǌĞĞŬŽĞƚĞŶĂůŬŽƉŚĞƚEŽƉďĂƐŝƐǀĂŶƚĞůŐĞŐĞǀĞŶƐǀĞƌǌĂŵĞůĚŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϬϬͲϮϬϭϱ͕ƵŝƚŐĞ-
ƐƉůŝƚƐƚƉĞƌǌŽŶĞ;ǌŽŶĞϭсϭ͘ϬϰϭŬŵϸ͕ǌŽŶĞϮсϵϮϮŬŵϸ͕ǌŽŶĞϯсϭ͘ϱϮϭŬŵϸͿ͘
&ŝŐƵƵƌϯ͘sĂƌŝĂƟĞŝŶĚĞŐĞŵŝĚĚĞůĚĞĚŝĐŚƚŚĞĚĞŶ;ŐĞǁŽŐĞŶǀŽůŐĞŶƐĚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚĞĞůǌŽŶĞƐͿǀĂŶŽǀĞƌǁŝŶƚĞ-
ƌĞŶĚĞǌĞĞŬŽĞƚĞŶĞŶĂůŬĞŶŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϬϬͲϮϬϭϱŵĞƚĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐǀĂŶĞĞŶůŝŶĞĂŝƌĞƚƌĞŶĚůŝũŶ;ǁŝŶƚĞƌũĂĂƌyсĚĞĐĞŵďĞƌũĂĂƌyͲϭї
ĨĞďƌƵĂƌŝũĂĂƌyͿ͘
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ůŬĞŶƚƌĞŬŬĞŶŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚǌĞĞŬŽĞƚĞŶŝĞƚƐǀĞƌĚĞƌǁĞŐǀĂŶĚĞďƌŽĞĚŬŽůŽŶŝĞƐ;ƚŽƚ
ŝŶĚĞDŝĚĚĞůůĂŶĚƐĞĞĞͿĞŶŚĞƚŚĞĞŌĞƌĚƵƐĂůůĞƐĐŚŝũŶŶĂĂƌĚĂƚĞƌŽƉŚĞƚEŽŽŬĂĂŶͲ
ǌŝĞŶůŝũŬĞĚŽŽƌƚƌĞŬƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚǀĂŶǌƵŝĚĞůŝũŬĞƌŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĚĞĂůŬĞŶ͘
dĂďĞůϭ͘'ĞŵŝĚĚĞůĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶĂůŬĂĐŚƟŐĞŶŽƉŚĞƚEŽƉďĂƐŝƐǀĂŶƚĞůŐĞŐĞǀĞŶƐǀĞƌǌĂŵĞůĚŝŶĚĞƉĞƌŝ-
ŽĚĞϮϬϬϬͲϮϬϭϱ͘
ĞĞŬŽĞƚ ĞĞŬŽĞƚͬůŬ ůŬ dKd>
tŝŶƚĞƌ ϭϯ͘ϳϯϴ ϳϮϳ ϯ͘ϳϯϵ ϭϴ͘ϮϬϰ
Voorjaar ϭ͘ϰϳϴ ϵϴ ϳϱϯ Ϯ͘ϯϮϵ
ŽŵĞƌ 12 0 0 12
EĂũĂĂƌ ϯ͘ϴϬϱ ϭϳϯ Ϯ͘Ϯϴϴ ϲ͘Ϯϲϲ
ĞǀŽŽƌďŝũĞϭϱũĂĂƌƐĐŚŽŵŵĞůĚĞĚĞĚŝĐŚƚŚĞŝĚǀĂŶďĞŝĚĞƐŽŽƌƚĞŶƐƚĞƌŬ͘dĞƌǁŝũůĚĞĂĂŶͲ
ƚĂůůĞŶǌĞĞŬŽĞƚŽƉĚĞůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶŽƉǀĂůůĞŶĚƐƚĂďŝĞůǌŝũŶŐĞďůĞǀĞŶ͕ ŝƐĞƌǀŽŽƌĂůŬĞĞŶ
ĚƵŝĚĞůŝũŬĞƉŽƐŝƟĞǀĞƚƌĞŶĚ;&ŝŐƵƵƌϯͿ͘ŽŶĂŵĚĞŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ;ŵĞĞƌũĂƌŝŐĞͿĚŝĐŚƚŚĞŝĚŐƌĂͲ
ĚƵĞĞůƚŽĞǀĂŶϬ͕ϱϴŶĂĂƌϭ͕ϬϬĂůŬĞŶͬŬŵϸŝŶĚĞƌĞƐƉĞĐƟĞǀĞůŝũŬĞƉĞƌŝŽĚĞƐϮϬϬϬͲϮϬϬϱĞŶ
ϮϬϬϲͲϮϬϭϬ͕ƚŽƚǌĞůĨƐϭ͕ϲϴĂůŬĞŶͬŬŵϸŝŶϮϬϭϭͲϮϬϭϱ͘
&ŝŐƵƵƌϰ͘ŝĐŚƚŚĞŝĚǀĂŶǌĞĞŬŽĞƚĞŶĂůŬŽƉŚĞƚEŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϬϬͲϮϬϭϱ͕ŵĞƚĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐ
ǀĂŶŚĞƚŐĞŵŝĚĚĞůĚĞǌŽƵƚŐĞŚĂůƚĞŝŶŚĞƚũĂĂƌϮϬϬϱ;Ž͘ď͘ǀ͘ŐĞŵŽĚĞůůĞĞƌĚĞǁĂĂƌĚĞŶͿ;ůĞƚŽƉ͗ĚĞ
ĚŝĐŚƚŚĞĚĞŶǌŝũŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚŐĞƐĐŚĂĂůĚǀŽŽƌǌĞĞŬŽĞƚΘĂůŬͿ͘
ůŬĞŶĚƌŝĞƚĞĞŶŵĞĞƵǁͲ,ŝůďƌĂŶsĞƌƐƚƌĂĞƚĞ
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Voor beide soorten geldt dat de verspreiͲ
ĚŝŶŐ ŝŶ ĚĞǁŝŶƚĞƌ ŽƉǀĂůůĞŶĚ ŐĞůŝũŬŵĂƟŐ
ǀĞƌĚĞĞůĚ ŝƐ ŽǀĞƌŚĞƚE͘ůůĞĞŶ ŝŶ ŚĞƚ
ŽŶĚŝĞƉĞǁĂƚĞƌ ǀŽŽƌĚĞŽŽƐƚŬƵƐƚ ͲǁĂĂƌ
ŵŝŶĚĞƌǌŽƵƚĞŶƚƌŽĞďĞůǁĂƚĞƌĂŅŽŵƐƟŐ
Ƶŝƚ ĚĞ tĞƐƚĞƌƐĐŚĞůĚĞ ĚĞ EŽŽƌĚǌĞĞ ŝŶ
ǀůŽĞŝƚ Ͳ ǁŽƌĚĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ůĂŐĞƌĞ ĂĂŶƚĂůͲ
ůĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ ;&ŝŐƵƵƌ ϰͿ͘ ĞǌĞ ƚǁĞĞͲ
ĚĞůŝŶŐ ƚƵƐƐĞŶ ƚƌŽĞďĞů ^ĐŚĞůĚĞǁĂƚĞƌ ĞŶ
ŚĞůĚĞƌĚĞƌ EŽŽƌĚǌĞĞǁĂƚĞƌ ďĞƉĂĂůƚ ǁĞů
ǀĂŬĞƌĚĞ ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ǌĞĞǀŽŐĞůƐ ŽƉ
ŚĞƚE͗ǌŽǀŽŶĚĞŶǁĞĞĞŶŐĞůŝũŬĂĂƌĚŝŐ
ƉĂƚƌŽŽŶ ŽŽŬ ƌĞĞĚƐ ǀŽŽƌ ũĂŶͲǀĂŶͲŐĞŶƚ͕
terwijl dwergmeeuwen het troebel waͲ
ter net lijken te prefereren (Vanermen et 
Ăů͘ϮϬϭϯΘϮϬϭϰŝŶsŽŐĞůŶŝĞƵǁƐϮϮΘϮϯͿ͘
'ĞĚƌĂŐΘĂƐƐŽĐŝĂƟĞƐ
ĞĞŬŽĞƚĞŶ ĞŶ ĂůŬĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ǀĞĞůǀƵůĚŝŐ
ŝŶŚĞƚŐĞǌĞůƐĐŚĂƉǀĂŶĂŶĚĞƌĞǌĞĞǀŽŐĞůƐ
ǁĂĂƌŐĞŶŽŵĞŶ͘^ƚĞƌŬĞƌŶŽŐ͕ĂůŬĂĐŚƟŐĞŶ
ƚƌĞŬŬĞŶĂŶĚĞƌĞǀŽŐĞůƐĂĂŶ͘ŽŽƌŚƵŶĚƵŝŬŐĞĚƌĂŐũĂŐĞŶǌĞƉƌŽŽŝǀŝƐƐĞŶƌŝĐŚƟŶŐĚĞŽƉͲ
ƉĞƌǀůĂŬƚĞǌŽĚĂƚĚŝĞŽŽŬďĞƌĞŝŬďĂĂƌǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌŽŶĚŝĞƉĚƵŝŬĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶ͘Ž ŝŶŝƟģͲ
ƌĞŶĨŽĞƌĂŐĞƌĞŶĚĞĂůŬĂĐŚƟŐĞŶŚĞƚǀŽŽƌŬŽŵĞŶǀĂŶŐĞŵĞŶŐĚĞƐŽŽƌƚĞŶŐƌŽĞƉĞŶ͘dǇƉŝƐĐŚ
ůŽŬŬĞŶĂĐƟĞĨĚƵŝŬĞŶĚĞĂůŬĂĐŚƟŐĞŶ ƐŶĞůĚƌŝĞƚĞĞŶŵĞĞƵǁĞŶ͕ĚŝĞĚŽŽƌŚƵŶŽƉǀĂůůĞŶĚĞ
ǀůŝĞŐŐĞĚƌĂŐǁĞĞƌĂŶĚĞƌĞǌĞĞǀŽŐĞůƐĂĂŶƚƌĞŬŬĞŶ͘DĞĞƐƚĂůďůŝũŌĚŝƚŽƉŚĞƚEďĞƉĞƌŬƚ
ƚŽƚŬůĞŝŶĞĂĂŶƚĂůůĞŶ͕ŵĂĂƌƐŽŵƐŽŶƚƐƚĂĂŶŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌĞŐƌŽĞƉĞŶǌĞĞǀŽͲ
ŐĞůƐ͘ŽǁĞƌĚŽƉϵũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϮďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶŐƌŽĞƉǀĂŶϮϭϬĂůŬĞŶ͕ϯϯǌĞĞŬŽĞƚĞŶ͕
ϭϭϱĚƌŝĞƚĞĞŶŵĞĞƵǁĞŶ͕ϭŐƌŽƚĞũĂŐĞƌ͕ ϯũĂŶͲǀĂŶͲŐĞŶƚĞŶĞŶϴŶŽŽƌĚƐĞƐƚŽƌŵǀŽŐĞůƐŐĞͲ
ŶŽƚĞĞƌĚ͘
,ŽĞǁĞůŐƌŽĨǁĞŐϭŽƉϱĂůŬĂĐŚƟŐĞŶĂůƐĂůŬǁŽƌĚƚŐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĞƌĚ͕ŝƐĂůŬŚĞĞůǁĂƚǀĂͲ
ŬĞƌďĞƚƌŽŬŬĞŶďŝũĚĞǌĞĂƐƐŽĐŝĂƟĞƐƚƵƐƐĞŶƐŽŽƌƚĞŶ͘KƉŚĞƚEǁĞƌĚĞŶŝŶƚŽƚĂĂůϭ͘ϱϭϳ
ŐĞŵĞŶŐĚĞƐŽŽƌƚĞŶŐƌŽĞƉĞŶŵĞƚĂůŬŐĞŶŽƚĞĞƌĚ͕ ŝŶ ƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐ ƚŽƚϵϲϳ ƐŽŽƌƚĞŶĂƐƐŽͲ
ĐŝĂƟĞƐǁĂĂƌŝŶǌĞĞŬŽĞƚǁĂƐďĞƚƌŽŬŬĞŶ͘/ŶϰϯϵǀĂŶĚĞǌĞŐƌŽĞƉĞŶǁĂƌĞŶďĞŝĚĞƐŽŽƌƚĞŶ
ĂĂŶǁĞǌŝŐ͘ƌŝĞƚĞĞŶŵĞĞƵǁĞŶĂƐƐŽĐŝĞĞƌĚĞŶǀĞĞůǀĂŬĞƌŵĞƚĂůŬĞŶ ;ϴϱϬŬĞĞƌͿĚĂŶŵĞƚ
ǌĞĞŬŽĞƚĞŶ;ϯϰϴŬĞĞƌͿ͘'ƌŽĞƉĞŶǁĂĂƌŝŶĂůůĞĚƌŝĞĚĞƐŽŽƌƚĞŶǁĞƌĚĞŶǁĂĂƌŐĞŶŽŵĞŶǌŝũŶ
ŚŝĞƌŶŝĞƚŝŶŵĞĞŐĞƌĞŬĞŶĚ͘ĂƚǀĞƌƐĐŚŝůůŝũŬƚŽƉŚĞƚĞĞƌƐƚĞǌŝĐŚƚŶŽŐŵĞĞƚĞǀĂůůĞŶŵĂĂƌ
rekening houdend met de verhouding in aantallen is de kans dat een drieteenmeeuw 
ǌŝĐŚďŝũĞĞŶĂůŬǀŽĞŐƚϵŬĞĞƌŐƌŽƚĞƌĚĂŶĚĂƚǌĞĂƐƐŽĐŝĞĞƌƚŵĞƚĞĞŶǌĞĞŬŽĞƚ͘KŽŬĚǁĞƌŐͲ
ŵĞĞƵǁĞŶǌŽĞŬĞŶďůŝũŬďĂĂƌŐƌĂĂŐĂůŬĂĐŚƟŐĞŶĞŶǀŽŽƌĂůĂůŬĞŶŽƉ͕ǁĂŶƚĚĞǌĞƐŽŽƌƚǁĞƌĚ
ϮϱϱŬĞĞƌǁĂĂƌŐĞŶŽŵĞŶďŝũĂůŬĞŶƚĞŐĞŶŽǀĞƌϱϳŬĞĞƌďŝũǌĞĞŬŽĞƚĞŶ͘KŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝƐĚĞ
ŬĂŶƐĚĂƚĞĞŶĚǁĞƌŐŵĞĞƵǁĞĞŶĂůŬŽƉǌŽĞŬƚϭϲŬĞĞƌŐƌŽƚĞƌĚĂŶĚĂƚǌĞǌŝĐŚďŝũĞĞŶǌĞĞͲ
ŬŽĞƚǀŽĞŐƚ͘EŝĞƚĂůůĞĞŶĂƐƐŽĐŝģƌĞŶĂůŬĞŶŵĞĞƌŵĞƚĂŶĚĞƌĞǌĞĞǀŽŐĞůƐ͕ǌĞĂƐƐŽĐŝģƌĞŶŽŽŬ
ǀĂŬĞƌŵĞƚĞůŬĂĂƌ͕ ĞŶǌŽǁĂƐƐůĞĐŚƚƐϮϮйǀĂŶĚĞĂůŬĞŶŶŝĞƚŝŶŚĞƚŐĞǌĞůƐĐŚĂƉǀĂŶĠĠŶŽĨ
ŵĞĞƌƐŽŽƌƚŐĞŶŽƚĞŶ͕ƚĞŐĞŶŽǀĞƌϰϵйǀĂŶĚĞǌĞĞŬŽĞƚĞŶ͘
,ĞƚŬĂŶĚƵƐďŝũŶĂŶŝĞƚĂŶĚĞƌƐĚĂŶĚĂƚĂůŬĞŶĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞ ĨŽĞƌĂŐĞĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞŽƉŶĂ
ŚŽƵĚĞŶĚĂŶǌĞĞŬŽĞƚĞŶ͕ĞĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝĞǀŽŽƌĚǁĞƌŐͲĞŶĚƌŝĞƚĞĞŶŵĞĞƵǁĞŶŵĞĞƌŽƉͲ
ůĞǀĞƌƚ͘,ĞƚŝƐĞĞŶŝŶƚƌŝŐĞƌĞŶĚǀĞƌƐĐŚŝũŶƐĞůǁĂŶƚŚŽĞŚĞƚƉƌĞĐŝĞƐŝŶǌŝũŶǁĞƌŬŐĂĂƚǁĞƚĞŶ
ǁĞŶŝĞƚ͘hŝƚŽŶǌĞĚŝĞĞƚƐƚƵĚŝĞƐǁĞƚĞŶǁĞǁĞůĚĂƚĂůŬĞŶƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶǌŝũŶĚŝĞǌŝĐŚǀŽŽƌĂů
ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶŽƉŚĞƚǀĂŶŐĞŶǀĂŶǌĂŶĚƐƉŝĞƌŝŶŐĞŶ͕ƚĞƌǁŝũůǌĞĞŬŽĞƚĞŶĞƌĞĞŶǀĞĞůŐĞǀĂƌŝͲ
ĞĞƌĚĞƌĚŝĞĞƚŽƉŶĂŚŽƵĚĞŶ;sĞƌƐƚƌĂĞƚĞϮϬϬϲͿ͘/ŶŚĞƚǀĞůĚǀĂůƚĚĂŶǁĞĞƌŽƉŚŽĞŐƌŽĞƉĞŶ
ĂůŬĞŶǀĂĂŬƐǇŶĐŚƌŽŽŶĚƵŝŬĞŶ͕ƚĞƌǁŝũůǁĞĚŝƚďŝũǌĞĞŬŽĞƚǌĞůĚĞŶŽĨŶŽŽŝƚǁĂĂƌŶĞŵĞŶ͘KŶͲ
ĚĂŶŬƐŚƵŶŚŽŐĞǀĞƌǁĂŶƚƐĐŚĂƉĞŶŐƌŽƚĞŽǀĞƌůĂƉŝŶǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐŝŶǌŽǁĞůŚĞƚďƌŽĞĚƐĞŝͲ
ǌŽĞŶĂůƐŝŶĚĞŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶǌŝũŶŚĞƚƚŽĐŚŽŽŬƚǁĞĞƐŽŽƌƚĞŶŵĞƚŚĞĞůĂŶĚĞƌĞ
ŐĞǁŽŽŶƚĞŶĚŝĞĞůŬĞĞŶĞŝŐĞŶŶŝĐŚĞŝŶŶĞŵĞŶŝŶŚĞƚŵĂƌŝĞŶĞŵŝůŝĞƵ͘
Besluit
DĞƚŐĞŵŝĚĚĞůĚŽŶŐĞǀĞĞƌϭϰ͘ϬϬϬĞŶϰ͘ϬϬϬŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶǌŝũŶǌĞĞŬŽĞƚĞŶ
ĂůŬŚĞĞůĂůŐĞŵĞĞŶŽƉŚĞƚĞůŐŝƐĐŚĚĞĞůǀĂŶĚĞEŽŽƌĚǌĞĞ͘KŶǌĞŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĂĂƌƐǌŝũŶŐƌŽͲ
ƚĞŶĚĞĞůƐĂŅŽŵƐƟŐǀĂŶŐƌŽƚĞŐĞŵĞŶŐĚĞďƌŽĞĚŬŽůŽŶŝĞƐůĂŶŐƐĚĞƌŝƚƐĞŽŽƐƚŬƵƐƚ͘ĞŝĚĞ
ƐŽŽƌƚĞŶŬŽŵĞŶǁŝũĚǀĞƌďƌĞŝĚŽƉŚĞƚEǀŽŽƌĞŶůŝũŬĞŶĞŶŬĞůŚĞƚƚƌŽĞďĞůĞĞŶŵŝŶĚĞƌ
ǌŽƵƚĞtĞƐƚĞƌƐĐŚĞůĚĞͲǁĂƚĞƌǀŽŽƌĚĞŽŽƐƚŬƵƐƚƚĞŵŝũĚĞŶ͘ĞǌĞĞŬŽĞƚĂĂŶƚĂůůĞŶďŽƵǁĞŶ
ŵŽŽŝŽƉŶĂĂƌĞĞŶĂĂŶƚĂůƐƉŝĞŬŝŶũĂŶƵĂƌŝ͕ƚĞƌǁŝũůĂůŬĞŶŚĞƚƚĂůƌŝũŬƐƚǌŝũŶŝŶŶŽǀĞŵďĞƌĞŶ
ǀŽŽƌĂůũĂŶƵĂƌŝ͕ŵĞƚĞĞŶŵŝĚǁŝŶƚĞƌĚŝƉŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ͘ ĞŐĞƚĞůĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶǌĞĞŬŽĞƚǀĂƌŝͲ
ĞƌĞŶƐƚĞƌŬǀĂŶũĂĂƌƚŽƚũĂĂƌ͕ ŵĂĂƌďůĞǀĞŶƐŝŶĚƐĚĞĞĞƵǁǁŝƐƐĞůŝŶŐŽƉǀĂůůĞŶĚƐƚĂďŝĞů͘KŽŬ
ŚĞƚĂĂŶƚĂůĂůŬĞŶǀĂƌŝĞĞƌƚƐƚĞƌŬŵĂĂƌŝƐǁĞůŐƌĂĚƵĞĞůƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ͕ǀĂŶŐĞŵŝĚĚĞůĚϬ͕ϱϴ
ǀŽŐĞůƐͬŬŵϸŝŶĚĞǁŝŶƚĞƌƐǀĂŶϮϬϬϬͲϮϬϬϱƚŽƚϭ͕ϲϴǀŽŐĞůƐͬŬŵϸŝŶϮϬϭϭͲϮϬϭϱ͘
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ĞĞŬŽĞƚĞŶĂůŬŐĂĂŶŽŶĚĞƌǁĂƚĞƌŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌǀŝƐ͕ĞŶũĂŐĞŶĚĞǌĞƟũĚĞŶƐŚĞƚĨŽĞƌĂŐĞƌĞŶ
ŽŽŬŶĂĂƌĚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞ͘KƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌƚƌĞŬŬĞŶĨŽĞƌĂŐĞƌĞŶĚĞĂůŬĂĐŚƟŐĞŶ;ĞŶǀŽŽƌĂů
ĂůŬͿĂŶĚĞƌĞǌĞĞǀŽŐĞůƐĂĂŶ͕ŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐĚǁĞƌŐͲĞŶĚƌŝĞƚĞĞŶŵĞĞƵǁĞŶ͘
Dankwoord
tĞďĞĚĂŶŬĞŶs>/͕</E͕sůŽŽƚĞŶ>^WKǀŽŽƌĚĞǀĞůĞƵƌĞŶƐĐŚĞĞƉƐƟũĚŽƉĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƐĐŚĞƉĞŶ
ĞĞůĞĞƵǁ͕^ŝŵŽŶ^ƚĞǀŝŶĞŶĞůŐŝĐĂ͕ĞŶĂůůĞďĞŵĂŶŶŝŶŐƐůĞĚĞŶǀŽŽƌĚĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚďĞĚĂŶͲ
ŬĞŶǁĞĂůůĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ;ŝŶŚĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌtĂůƚĞƌtĂĐŬĞŶŝĞƌͿǀŽŽƌŚƵŶǁĞůŬŽŵĞŚƵůƉƟũĚĞŶƐŚĞƚƚĞůůĞŶ
ǀĂŶǌĞĞǀŽŐĞůƐ͘
ZĞĨĞƌĞŶƟĞƐ
ĂŵƉŚƵǇƐĞŶ͕͘:͘Θ>ĞŽƉŽůĚ͕D͘&͘ ;ϭϵϵϰͿ͘ƚůĂƐŽĨƐĞĂďŝƌĚƐŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶEŽƌƚŚ^ĞĂ͘E/K͕dĞǆĞů͕EĞ-
ĚĞƌůĂŶĚ͘
ĂŵƉŚƵǇƐĞŶ͘:͘;ϮϬϬϮͿ͘WŽƐƚͲŇĞĚŐŝŶŐĚŝƐƉĞƌƐĂůŽĨŽŵŵŽŶ'ƵŝůůĞŵŽƚhƌŝĂĂĂůŐĞŐƵĂƌĚŝŶŐĐŚŝĐŬƐŝŶƚŚĞ
EŽƌƚŚ^ĞĂ͗ƚŚĞĞīĞĐƚŽĨƉƌĞĚĂƚŽƌƉƌĞƐĞŶĐĞĂŶĚƉƌĞǇĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂƚƐĞĂ͘ƌĚĞĂϵϬ;ϭͿ͗ϭϬϯͲϭϭϵ͘
:E;ϮϬϭϲͿ͘^ĞĂďŝƌĚWŽƉƵůĂƟŽŶdƌĞŶĚƐĂŶĚĂƵƐĞƐŽĨŚĂŶŐĞ͗ϭϵϴϲͲϮϬϭϱZĞƉŽƌƚ͘KŶůŝŶĞďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͗
ŚƩƉ͗ͬͬũŶĐĐ͘ĚĞĨƌĂ͘ŐŽǀ͘ƵŬͬƉĂŐĞͲϯϮϬϭ
DŝƚĐŚĞůů͕W͘ /͕͘EĞǁƚŽŶ͕^͘&͘ ͕ZĂƚĐůŝīĞ͕E͘ΘƵŶŶ͕d͘ ͘;ϮϬϬϰͿ͘^ĞĂďŝƌĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŽĨƌŝƚĂŝŶĂŶĚ/ƌĞůĂŶĚ͘
ZĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐĞĂďŝƌĚϮϬϬϬĐĞŶƐƵƐ;ϭϵϵϴͲϮϬϬϮͿ͘dΘWŽǇƐĞƌ͕ >ŽŶĚŽŶ͘
dĂƐŬĞƌD͘>͕͘ :ŽŶĞƐ W͘,͕͘ŝǆŽŶ d͘ ΘůĂŬĞ͘&͘  ;ϭϵϴϰͿ͘ŽƵŶƟŶŐƐĞĂďŝƌĚƐĂƚƐĞĂĨƌŽŵƐŚŝƉƐ͗ĂƌĞǀŝĞǁŽĨ
ŵĞƚŚŽĚƐĞŵƉůŽǇĞĚĂŶĚĂƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚĞƵŬϭϬϭ͗ϱϲϳͲϱϳϳ͘
sĂŶĞƌŵĞŶE͕͘^ƟĞŶĞŶ͘t͘D͕͘ŽƵƌƚĞŶƐt͕͘sĂŶĚĞǁĂůůĞD͘ΘsĞƌƐƚƌĂĞƚĞ,͘;ϮϬϬϵͿ͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐǀĂŶĚĞ
ĞīĞĐƚĞŶǀĂŶŽīƐŚŽƌĞǁŝŶĚŵŽůĞŶƉĂƌŬĞŶŽƉǌĞĞǀŽŐĞůƐ͘sŽŐĞůŶŝĞƵǁƐϭϮ͗ϰͲϵ͘
sĂŶĞƌŵĞŶE͕͘ŽƵƌƚĞŶƐt͕͘sĂŶĚĞǁĂůůĞD͘ΘsĞƌƐƚƌĂĞƚĞ,͘Θ^ ƟĞŶĞŶ͘t͘D͘;ϮϬϭϯͿ͘ĞĞǀŽŐĞůƵŝƚŚĞƚƐŽƉ
ŐĞůŝĐŚƚ͗ĚǁĞƌŐŵĞĞƵǁ͘sŽŐĞůŶŝĞƵǁƐϮϮ͗ϭϰͲϭϵ͘
sĂŶĞƌŵĞŶE͕͘ŽƵƌƚĞŶƐt͕͘sĂŶĚĞǁĂůůĞD͘ΘsĞƌƐƚƌĂĞƚĞ,͘Θ^ ƟĞŶĞŶ͘t͘D͘;ϮϬϭϰͿ͘ĞĞǀŽŐĞůƵŝƚŚĞƚƐŽƉ
ŐĞůŝĐŚƚ͗ũĂŶͲǀĂŶͲŐĞŶƚ͘sŽŐĞůŶŝĞƵǁƐϮϯ͗ϴͲϭϯ͘
sĞƌƐƚƌĂĞƚĞ͕,͘ϮϬϬϲ͘ŝĞĞƚĂŶĂůǇƐĞǀĂŶŐĞƐƚƌĂŶĚĞĞĞŬŽĞƚĞŶhƌŝĂĂĂůŐĞĞŶůŬĞŶůĐĂƚŽƌĚĂĂĂŶĚĞŚĂŶĚ
ǀĂŶŽƚŽůŝĞƚĞŶ͘dŚĞƐŝƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ'ĞŶƚ͕'ĞŶƚ͘
Zeekoet - Hilbran Verstraete
Alk - Hilbran Verstraete
